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Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку регіонів України, сприяє збільшенню зайнятості населення, що веде до вирішення проблем економічного характеру та підвищення якості життя. Залучення іноземних інвестицій в економіку регіонів є своєрідним шляхом упровадження сучасних засобів виробництва, застосування новітніх технологій, удосконалення методів управління тощо. 
Найбільшу кількість прямих іноземних інвестицій Україна отримує від країн Європейського Союзу. Обсяг інвестицій, вкладених у розвиток всіх регіонів України станом на 01.01.2010 р. становив 31003,8 млн. дол. США, що складає 77,5% від загального обсягу надходження інвестицій в Україну [3].
Регіональні особливості інвестиційної взаємодії України з європейськими партнерами мають нерівномірний характер – в основному вони концентруються у м. Києві, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. В 2010 р. секторальна структура європейських інвестицій в українську економіку демонструвала стрімкий приплив у фінансовий сектор та нестабільність вкладень у промисловість. Такий розподіл прямих іноземних інвестицій свідчить про відсутність зацікавленості європейських компаній у стабільній присутності на українському ринку [1].
На рівень надходження прямих іноземних інвестицій у конкретний регіон впливає його промислова розвинутість та вигідність географічного розташування. Обсяг капіталовкладень (дол. США на д.н.) з країн Євросоюзу значно відрізняється за регіонами України (рис.1). Найбільшу частку іноземних інвестицій у 2009 р. отримав м. Київ (48% від загальної суми інвестицій в України), а також Дніпропетровська, Київська та Харківська області. Це можна пояснити тим, що в даних регіонах сконцентровані найважливіші наукові, промислові, фінансові, культурні об'єкти держави, активно будуються нові житлові масиви, торговельні і гостиничні комплекси, що є досить привабливим для іноземних інвесторів. 
Низькі показники надходження прямих іноземних інвестицій з країн ЄС спостерігаються в Чернігівській, Чернівецькій, Кіровоградській, Тернопільській областях, що підкреслює їх низьку інвестиційну привабливість.

Рис. 1. Розподіл регіонів України за інтенсивністю прямих іноземних інвестицій з країн ЄС (станом на 01.01.2010 р.) (побудовано за даними [3] )
Важливим оціночним показником стану інвестиційного співробітництва регіону з країнами ЄС є показник інтенсивності іноземних інвестицій, який відображає кількість грошових надходжень на душу населення. За цим показником регіони України доцільно об’єднати у чотири групи (таблиця 1, рис. 2)

Таблиця 1
Групування регіонів України за показником інтенсивності прямих іноземних інвестицій з країн ЄС
Регіони з високим рівнем (більше 500 дол. на д.н.)	Регіони з середнім рівнем (251-500 дол. на д. н.)	Регіони з рівнем нижче середнього(101-250 дол. на д.н.)	Регіони з низьким рівнем (до 100 дол. на д. н.)
м. Київ, Дніпропетровська, Київська,  Харківська області	АР Крим, Волинська, Донецька, Запорізька, Закарпатська, Львівська, Полтавська, Івано-Франківська, Одеська області, м. Севастополь	Житомирська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Рівненська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області	Вінницька, Кіровоградська, Тернопільська, Чернігівська, Чернівецька області

В середньому по Україні показник інтенсивності іноземних інвестицій з країн ЄС становить 447,5 дол. США на д.н., який забезпечується в основному за рахунок надходжень до м. Києва. Слід зазначити, що в 80% регіонів України даний показник нижче середнього по країні, що свідчить по надмірну концентрацію іноземних інвестицій в столиці та їх незначний рівень в більшості регіонів.
Аналізуючи наведені дані, можна зробити висновок, що інвестори Євросоюзу охоче вкладають кошти у промислові регіони, оскільки більшість їх «цікавить» металообробка, харчова і хімічна промисловість, будівництво, транспорт та ін. Серед регіонів російсько-українського прикордоння найбільш інтенсивна співпраця з країнами ЄС спостерігається в Харківській та Донецькій областях. Інші регіони (Луганська, Сумська, Чернігівська області) характеризуються низькими показниками надходження прямих іноземних інвестицій з країн ЄС на д.н.

Рис. 2. Групування регіонів України за показником інтенсивності прямих іноземних інвестицій з країн ЄС (побудовано на основі власних розрахунків за даними [3])
Інвестиційна привабливість регіонів України змінюється щороку, однак інтерес інвесторів ЄС до м. Київ є стабільним, оскільки тут обертається значна готівкова маса країни, активно розвивається ринкова інфраструктура, досягнуто помітного зростання промислового виробництва, з кожним роком поліпшується тенденції будівництва і розвитку транспорту. У м. Київ інвестиції зосереджені переважно у фінансовому, кредитному і страховому секторах економіки.
У напрямку до євроінтеграції Україні потрібно пожвавлювати інвестиційний процес. Ухвалюючи стратегію відносин між Україною та ЄС, Європейська Рада визначила, що успішна та стабільна Україна якнайкраще відповідає інтересам Європейського союзу. Інвестуючи в економіку України, ЄС очікує на ефективність використання фінансових потоків [2].
Для активізації інвестиційної діяльності регіонів України та зменшення її територіальної диспропорції потрібна грамотна інвестиційна політика з чіткими механізмами реалізації на державному та регіональному рівнях. Інвестиції із країн ЄС дуже важливі для української економіки. Тому, розширення ЄС на Схід, найімовірніше, матиме позитивний вплив на потоки прямих європейських інвестицій в Україну, зокрема в її прикордонні регіони, що безпосередньо межують з ЄС.  
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